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Resumo: )DFHDRVGHVD¿RVGRSURFHVVRGHWUDQVIHUrQFLDGHWHFQRORJLDHVWHDUWLJRWHPFRPRREMHWLYRHYLGHQFLDU
a importância de se dimensionar o potencial de mercado e a viabilidade econômica de uma tecnologia. Através de 
XPDDERUGDJHPSUiWLFDRDUWLJRWUD]FRPREDVHXPHVWXGRUHDOL]DGRSDUDVHQVRUHVGHLUULJDomRVtWLRHVSHFt¿FDGH
SODQWDVGHVHQYROYLGRVSHOD(PEUDSDMXQWDPHQWHFRPSDUFHLURVH[WHUQRVGHVWDFDQGRDVSULQFLSDLVLQIRUPDo}HV
levantadas e demonstrando a importância desses estudos como instrumento de argumentação e convencimento de 
SDUFHLURVTXHWHQKDPLQWHUHVVHHP¿QDOL]DUHH[SORUDUFRPHUFLDOPHQWHXPDWHFQRORJLD
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MARKET POTENTIAL AND ECONOMIC VIABILITY: FUNDAMENTAL STUDIES ON THE TECHNOL-
OGY TRANSFER PROCESS
Abstract:)DFLQJWKHFKDOOHQJHVRIWKHWHFKQRORJ\WUDQVIHUSURFHVVWKLVDUWLFOHDLPVWRKLJKOLJKWWKHLPSRUWDQFHWR
PHDVXUHWKHVL]HRIWKHPDUNHWSRWHQWLDODQGHFRQRPLFYLDELOLW\RIDWHFKQRORJ\7KURXJKDKDQGVRQDSSURDFKWKH
DUWLFOHLVEDFNEDVHGRQDVWXG\FDUULHGRXWIRUVSHFL¿FVHQVRUVGHGLFDWHGWRSODQWLUULJDWLRQSURFHVVHVGHYHORSHG
E\(PEUDSDWRJHWKHUZLWKH[WHUQDOSDUWQHUVKLJKOLJKWLQJWKHPDLQLQIRUPDWLRQJDWKHUHGDQGGHPRQVWUDWLQJWKH
LPSRUWDQFHRIWKHVHVWXGLHVDVDWRRORIDUJXPHQWDWLRQDQGSHUVXDVLRQRISDUWQHUVZKRDUHLQWHUHVWHGLQ¿QDOL]LQJ
DQGFRPPHUFLDOO\H[SORLWDWHFKQRORJ\
Keywords: PDUNHWLQQRYDWLRQWHFKQRORJ\WUDQVIHULUULJDWLRQVHQVRUVHFRQRPLFYLDELOLW\
1. Introdução
$(PEUDSD,QVWUXPHQWDomRGHWpPGHSyVLWRVGHSDWHQWHVSDUDPDQHMRGHLUULJDomRGHSHQGHQWHVGRHVWDGR
da água do solo e da planta. Entretanto, a partir da elaboração de um plano de marketing, observou-se a necessi-
GDGHGHEXVFDUSDUFHULDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHXPVLVWHPDGHLUULJDomRORFDOL]DGDFRPUHOHYDQWHVFDUDFWHUtV-
ticas competitivas como elevada resistência ao entupimento, menor consumo de energia, resposta automática ao 
HVWDGRGDiJXDQRVRORHEDL[RFXVWRXQLWiULR2REMHWRGDSDUFHULDpRGHVHQYROYLPHQWRGHXPSistema de Injeção 
0DJQpWLFDH3QHXPiWLFDSDUD,UULJDomR6tWLR(VSHFt¿FDGH3ODQWDV que libera a irrigação sempre que um sensor 
SQHXPiWLFRGHHVWDGRGDiJXDQRVRORVHWRUQHSHUPHiYHOjSDVVDJHPGHDU2S~EOLFRDOYRSDUDHVVHVLVWHPDVH
HQFRQWUDHPIUXWLFXOWXUDFXOWLYRGHSODQWDVSHUHQHVHHPDSOLFDo}HVORFDOL]DGDVGHLUULJDomRDRSDLVDJLVPR
 No mercado de ciência e tecnologia, a pesquisa agropecuária é realizada, essencialmente, por meio de 
Do}HVWpFQLFRFLHQWt¿FDVTXHDEUDQJHPDViUHDVGHJHUDomRGHVHQYROYLPHQWRHWUDQVIHUrQFLDGHWHFQRORJLDV(P-
EUDSD2SURFHVVRGH LQRYDomRVRPHQWHHVWDUiFRPSOHWRVHDHWDSDGH WUDQVIHUrQFLDRFRUUHUGHPDQHLUD
H¿FLHQWHSDUDTXHDVWHFQRORJLDVFKHJXHPDRXVXiULR¿QDO
1HVVHFRQWH[WRpFDGDYH]PDLVFRPXPHLQHYLWiYHODEXVFDGHFRPSHWrQFLDVGHGLIHUHQWHVLQVWLWXLo}HV
WDQWRS~EOLFDVTXDQWRSULYDGDVREMHWLYDQGRDFRQVROLGDomRGRSURFHVVRGHLQRYDomR$DUWLFXODomRMXQWRDSDUFHL-
URVH[WHUQRVHWRUQDVHHVWUDWpJLFDSDUDYLDELOL]DUDFKHJDGDGHWHFQRORJLDVDRVHXS~EOLFRDOYRHQWUHWDQWRSDUD
TXHHVVDUHODomRVHHVWDEHOHoDpH[WUHPDPHQWHLPSRUWDQWHRFRQKHFLPHQWRGRPHUFDGRRQGHVHDWXDRXVHSUHWHQGH
atuar.
2HVWXGRGHPHUFDGRFRQVLVWHQRSURFHVVRVLVWHPiWLFRGHUHFROKDDQiOLVHHGLYXOJDomRGHGDGRVHLQ-
IRUPDo}HVUHOHYDQWHVSDUDXPDVLWXDomRHVSHFt¿FDTXHXPDHPSUHVDHQIUHQWD.27/(5.(//(57HP
FRPR¿QDOLGDGHDREWHQomRGHLQIRUPDo}HVHDFRQWH[WXDOL]DomRGHXPVHWRUSDUDDX[LOLDUDWRPDGDGHGHFLV}HV
2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRFRQVLVWHHPDSUHVHQWDUDLPSRUWkQFLDGHXPHVWXGRGHPHUFDGRSDUDVHQVRUHVGHLUUL-
JDomRVtWLRHVSHFt¿FDGHSODQWDVFRQWHPSODQGRVHXSRWHQFLDOHVXDYLDELOLGDGHHFRQ{PLFDFRPRLQVWUXPHQWRGH
DUJXPHQWDomRHFRQYHQFLPHQWRGHSDUFHLURVTXHWHQKDPLQWHUHVVHHP¿QDOL]DUHH[SORUDUFRPHUFLDOPHQWHXPD
tecnologia, efetivando assim o processo de transferência de tecnologia.
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2. Materiais e Métodos
(VWHWUDEDOKRIRLIXQGDPHQWDGRHPXPHVWXGRGHPHUFDGRUHDOL]DGRSDUDVHQVRUHVGHLUULJDomRVtWLRHV-
SHFt¿FDGHSODQWDVTXHFDUDFWHUL]RXRSRWHQFLDOGHPHUFDGRHDYLDELOLGDGHHFRQ{PLFDGHVVDVWHFQRORJLDV
 A metodologia de pesquisa utilizada para este estudo é do tipo exploratória, descritiva e de carácter quan-
WLWDWLYR7UDWDVHGHXPH[HUFtFLRGHEXVFDH[SORUDomRFRPSLODomRHDQiOLVHGHGDGRVHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDR
PHUFDGRTXHVHGHVHMDFRQKHFHUHPEDVHVGHGDGRVFRPR,%*(,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD
$1$$JrQFLD1DFLRQDOGDVÈJXDV,$&,QVWLWXWR$JURQ{PLFRHQWUHRXWURV
 Para o dimensionamento da viabilidade econômica, foi utilizada uma equação simples sugerida por An-
WKRQ\ 2DXWRUGR OLYUR7KH/LWWOH%ODFN%RRNRI ,QQRYDWLRQSXEOLFDGRSRU+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ
3UHVVGHVFUHYHXPDPDQHLUDUiSLGDGHHVWLPDURSRWHQFLDO¿QDQFHLURGHXPDLGHLDSURGXWRDWUDYpVGDPXOWLSOL-
cação de quatro indicadores: população, penetração, preço e frequência de compra.
3. Resultados e Discussão
 3.1. Potencial de mercado
2~OWLPROHYDQWDPHQWRUHDOL]DGRSHOD$1$HPDSRQWRXTXHPLOK}HVGHKHFWDUHVVmRLUULJDGRV
QRSDtV(VVDiUHDpPDLRUTXHDDIHULGDHPPLOK}HVGHKHFWDUHV$SHVDUGRFUHVFLPHQWRVLJQL¿FD-
WLYRGRV~OWLPRVDQRVRSDtVHVWiORQJHGHDWLQJLUDVXDFDSDFLGDGHGHiUHDLUULJDGD$$1$SURMHWDTXHRVLVWHPD
GHXVRGHiJXDGHULRVWHPSRWHQFLDOSDUDRFXSDUPLOK}HVGHKHFWDUHV$PpGLDGHiUHDVLUULJDGDVQR%UDVLO
FUHVFHHQWUHHPLOKHFWDUHVDQR
1R&HQVR$JURSHFXiULRGHHODERUDGRSHOR,%*(DiUHDLUULJDGDQRSDtVFRPSUHHQGHXPLOK}HV
GHKHFWDUHVVHQGRTXHGRVHVWDEHOHFLPHQWRVGRSDtVXVDUDPWpFQLFDVGHLUULJDomRSRULQXQGDomRLQ¿OWUDomR
DVSHUVmRRXVHPHOKDQWHFRPRSRGHVHUREVHUYDGRQDWDEHODFREULQGRDSHQDVGDiUHDWRWDORFXSDGDSHORV
estabelecimentos agropecuários. 
&RPSDUDQGRVHRVGRLV~OWLPRVFHQVRVDJURSHFXiULRVGH]DQRVGHLQWHUYDORKRXYHXPDXPHQWRGH
QRQ~PHURGHHVWDEHOHFLPHQWRVTXHGHFODUDUDPXWLOL]DULUULJDomRHGHQRWRWDOGDiUHDLUULJDGDQR3DtV
7DEHOD7LSRVGHLUULJDomRQ~PHURGHHVWDEHOHFLPHQWRVHiUHDLUULJDGD
Estabelecimentos que utilizam irrigação
0p
WRG
RX
WLOL
]DG
R
Inundação
Estabelecimentos
No 36.096
% 11
ÈUHDKD KD 
% 24
Sulcos
Estabelecimentos
No 34.060
% 10
ÈUHDKD KD 
% 6
Aspersão
(pivô central)
Estabelecimentos
No 3.333
% 1
ÈUHDKD KD 
% 19
Aspersão
(outros métodos de aspersão)
Estabelecimentos
No 120.626
% 37
ÈUHDKD KD 1.572.960
% 35
/RFDOL]DGR
JRWHMDPHQWRPLFURDVSHUVmRHWF
Estabelecimentos
No 41.202
% 13
ÈUHDKD KD 
% 7
2XWURV0pWRGRVGH,UULJDomR
PROKDomRUHJDHQWUHRXWURV
Estabelecimentos
No 
% 33
ÈUHDKD KD 371.647
% 
Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006).
1R%UDVLODiJXDSDUDLUULJDomRSURYpPGRVULRVTXDVHQmRVHHPSUHJDiJXDGHFKXYDQRSURFHVVR6H-
JXQGRGDGRVGD$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV$1$GRVPLOP3 por segundo retirados dos corpos d’água, 
47% destinam-se à agricultura e demais usos rurais.
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$SHVDUGHWRGRVRVEHQHItFLRVDGYLQGRVGDLUULJDomRVRPHQWHHPR*RYHUQR)HGHUDOFULRXXPyUJmR
H[FOXVLYRSDUDRVHWRUD6HFUHWDULD1DFLRQDOGH,UULJDomRFRRUGHQDGDSHOR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDO$
VHFUHWDULDWHPWUrVSULRULGDGHVSDUDWUDWDUDSULPRUDUHIDFLOLWDURSURFHVVRGHREWHQomRGD2XWRUJDG¶ÈJXDDXPHQ-
WDUDRIHUWDHGLVSRQLELOLGDGHGHHQHUJLDHOpWULFDHGHVHQYROYHUPHFDQLVPRVTXHLQFHQWLYHPDSUHVHUYDomRGHiJXD
nas propriedades rurais. Esses três pontos são os maiores gargalos para o crescimento da agricultura irrigada no 
Brasil.
2VHTXLSDPHQWRVGHLUULJDomRH[LVWHQWHVQR%UDVLODSUHVHQWDPSUDWLFDPHQWHRPHVPRQtYHOGHWHFQRORJLD
GRVSDtVHVPDLVGHVHQYROYLGRVQHVVDiUHD(QWUHWDQWRH[LVWHPSURMHWRVTXHWUDEDOKDPFRPXPDEDL[DH¿FLrQFLDGH
XVRGHiJXDGHYLGRjIDOWDGHPDQHMRHJHUHQFLDPHQWRGHXVRGHiJXDDGHTXDGR/RJRRGHVD¿RHVWiHPGHVHQ-
YROYHUVLVWHPDVTXHIDFLOLWHPRPDQHMRGDLUULJDomRFRPSUHFLVmRGHEDL[RFXVWRHGHIiFLODFHVVRSDUDRSURGXWRU
irrigante.
 Outra informação importante disponibilizada pelo Censo Agropecuário 2006 é a de que, apesar de utili-
zarem métodos de irrigação nas propriedades, 62% dos produtores não receberam orientação técnica relacionada 
ao tema como pode ser observado na tabela 2.
7DEHOD1~PHURGHHVWDEHOHFLPHQWRVHRULHQWDomRUHFHELGDDFHUFDGHLUULJDomR
Total
Estabelecimentos ÈUHDKD
8WLOL]DP,UULJDomR No % +D %
329.066 6 4.453.925 1,3
Orientação Técnica No % +D %
Não recebeu orientação técnica 205.000 62 921.005 21
Ocasionalmente 66.694 20 906.420 20
Regularmente 57.372 17 2.626.500 59
Fonte: IBGE, 2006
 Dentre os estabelecimentos com potencial para aquisição do produto estão, dentre outros, aqueles que 
DGRWDPPpWRGRVGHLUULJDomRFRPRDVSHUVmRHJRWHMDPHQWRTXHWRWDOL]DPDSUR[LPDGDPHQWHHVWDEHOHFL-
mentos.
(PUHODomRjORFDOL]DomRGHVVDVSURSULHGDGHVTXHDGRWDPPpWRGRVGHLUULJDomRSDVVtYHLVGDDGRomRGR
Sistema, podemos listar:
$VSHUVmRRXWURVPpWRGRV6mR3DXOR0LQDV*HUDLV*RLiV(VStULWR6DQWR$ODJRDV0DWR*URVVRH%DKLD
,UULJDomRORFDOL]DGD6mR3DXOR0LQDV*HUDLV(VStULWR6DQWRH%DKLD
2XWURVPpWRGRVGHLUULJDomR0LQDV*HUDLV6mR3DXOR&HDUiH%DKLD
&RQFOXLVHSRUWDQWRTXHDVSURSULHGDGHVHVWmRPDMRULWDULDPHQWHFRQFHQWUDGDVQDUHJLmR6XGHVWHSULQ-
FLSDOPHQWHQRVHVWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLVHWDPEpPQR(VStULWR6DQWRSRUpPFRPPHQRUUHSUHVHQ-
tatividade). A região Centro-Oeste, assim como a região Nordeste, possui um grande potencial de expansão da 
³IURQWHLUDGDLUULJDomR´MiTXHDViUHDVLUULJDGDVSRVVLELOLWDPDXWLOL]DomRGRVVRORVGXUDQWHWRGRRDQRWDQWRHP
UHJL}HVGHFHUUDGRFRPRHPUHJL}HVVHPLiULGDV
 3.2. Viabilidade econômica
8WLOL]DQGRRVGDGRVSUHOLPLQDUHVGRVHVWDEHOHFLPHQWRVTXHXWLOL]DPLUULJDomRSRUDVSHUVmRLUULJDomROR-
FDOL]DGDJRWHMDPHQWRHPLFURDVSHUVmRHRXWURVPpWRGRVGHLUULJDomRGR&HQVR$JURSHFXiULRGR,%*(IRL
SRVVtYHOUHDOL]DUXPGLPHQVLRQDPHQWRLQLFLDOHJOREDOGRSRWHQFLDO¿QDQFHLURSDUDRSistema de Injeção Magnética 
H3QHXPiWLFDSDUD,UULJDomR6tWLR(VSHFt¿FDGH3ODQWDV.
População:
(VWDEHOHFLPHQWRVHKD
'LPHQVLRQDPHQWRPpGLRGHSODQWDVKD
3RSXODomR [ 2.226.560.000
Penetração: 10% de mercado
Preço:5SRUXQLGDGHGR6LVWHPDGH,UULJDomR/RFDOL]DGD
Frequência: a cada 5 anos
PF = 2.226.560.000 x 10% = 222.656.000 x R$20,00 = R$ 4.453.120.000 a cada 5 anos
Portanto:
O Potencial Financeiro da tecnologia é de 5DQR
3DUDXPGLPHQVLRQDPHQWRPDLVFULWHULRVRHHVSHFt¿FRDWDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRSRWHQFLDO¿QDQFHLUR
para as principais culturas que utilizam irrigação localizada.
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7DEHOD3RWHQFLDO¿QDQFHLURSRUFXOWXUD
POTENCIAL FINANCEIRO
Área Cultivada (ha) Uso Irrigação Área Irrigada Plantas/há População Penetração (10%) Preço (R$20,00/unid) Frequência (Anual)
Mamão 15.192 85% 12.913 1.250 16.141.500 1.614.150 R$ 32.283.000,00 R$ 6.456.600,00
Goiaba 10.037 68% 6.825 300 2.047.548 204.755 R$ 4.095.096,00 R$ 819.019,20
Manga 31.166 61% 19.011 100 1.901.126 190.113 R$ 3.802.252,00 R$ 760.450,40
Maracuja 21.848 54% 11.798 600 7.078.752 707.875 R$ 14.157.504,00 R$ 2.831.500,80
Uva de Mesa 19.618 51% 10.005 1.000 10.005.180 1.000.518 R$ 20.010.360,00 R$ 4.002.072,00
Café Robusta 395.557 35% 138.445 3.000 415.334.850 41.533.485 R$ 830.669.700,00 R$ 166.133.940,00
Limão 31.196 31% 9.671 180 1.740.737 174.074 R$ 3.481.473,60 R$ 696.294,72
Coco da Baia 73.817 31% 22.883 100 2.288.327 228.833 R$ 4.576.654,00 R$ 915.330,80
Maçã 28.360 30% 8.508 1.250 10.635.000 1.063.500 R$ 21.270.000,00 R$ 4.254.000,00
Laranja 596.918 26% 155.199 400 62.079.472 6.207.947 R$ 124.158.944,00 R$ 24.831.788,80
Palmito 8.876 20% 1.775 4.000 7.100.800 710.080 R$ 14.201.600,00 R$ 2.840.320,00
Banana 259.772 19% 49.357 1.600 78.970.688 7.897.069 R$ 157.941.376,00 R$ 31.588.275,20
Pêssego 10.791 18% 1.942 600 1.165.428 116.543 R$ 2.330.856,00 R$ 466.171,20
Tangerina, Mexerica 24.730 15% 3.710 300 1.112.850 111.285 R$ 2.225.700,00 R$ 445.140,00
Borracha 69.801 7% 4.886 500 2.443.035 244.304 R$ 4.886.070,00 R$ 977.214,00
R$ 248.018.117,12TOTAL
Fonte: IAC - Instituto Agronômico, 2010 - http://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/frutas/frutiferas.php
4. Conclusões
(VWHHVWXGRFRPSLORXLQIRUPDo}HVVX¿FLHQWHVSDUDHPEDVDUXPDGLVFXVVmRHQWUHRVSDUFHLURVTXHWHQKDP
LQWHUHVVHHP¿QDOL]DUHH[SORUDUFRPHUFLDOPHQWHVHQVRUHVGHLUULJDomRVtWLRHVSHFt¿FDGHSODQWDV$SDUWLUGRHV-
WXGRFRQVWDWRXVHTXHDSHVDUGHKDYHUXPLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRQDiUHDLUULJDGDGR%UDVLORSDtVHVWiORQJH
GHDWLQJLUVXDFDSDFLGDGHPi[LPD1RWDVHTXHDOpPH[LVWLUGLYHUVRVGHVD¿RVHJDUJDORVDVHUHPVXSHUDGRVQHVVD
iUHDKiHQRUPHHVSDoRSDUDDFRQTXLVWDGHGHPDQGDHXPJUDQGHSRWHQFLDO¿QDQFHLURGDWHFQRORJLD$OpPGRV
dados indicativos, o estudo também subsidia a tomada de decisão em relação ao modelo de negócio que poderá ser 
adotado como estratégia de transferência de tecnologia e ainda apresenta-se como um instrumento importante de 
DUJXPHQWDomRHFRQYHQFLPHQWRQDVQHJRFLDo}HVGHSRVVtYHLVSDUFHLURV
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